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Presidencia del Consejo deMinistros
EXPOSICION
SEÑO1-: El desarrollo que en muy pocos años ha ad
quirido la Aviación, y las crecientes aplicaciones que cada
día consigna en su haber esta nueva modalidad del sa
ber humano, redlatnian para su técnica uno especializa
ción de la Ingeniería, que, completando los estudios fun
damentales comunes a todas las carreras de Ingenieros,
dé a los que su vocación lleve por este camino el domi
nio más completo posible de la Aerodinámica y de to
das aquellas ciencias constructivas que con la navegación
aérea se relacionan.
Exigen hoy imperiosamente esta especialización no sólola construcción aeronáutica propiamente dicha v el en
_
tretenimiento y reparación de un material tan frágil y
expuesto a averías como es el de vuelo, sino también muy
especialmente los servicios de registro, de clasificación yde inspección de dicho material; servicios de los que de
pende la seguridad en los transportes aéreos, que tanto
importa g,arantinr. Y otro tanto ocurre con el seguro
aeronáutico, obligatorio hoy en muchos países, para cuya
práctica aplicación es necesario resolver numerosos pro
b!emas de orden jurídico y de asesoramiento técnico en
la esfera de la comunicación aérea, que exigen una com
petencia especializada en el sector que nos ocupa.
Así, al sentirse esta necesidad en los países más avan
zados en aplicaciones aéreas de Europa y América, se
crearon, v funcionan normalmente en ellos desde hace
años, Escuelas especiales y superiores de Aeronáutica,
donde al final de los estudios comprendidos en sus res
pectivos programas se expiden a favor die los alumnos
que los cursaron con aprovechamiento los correspondien
tes títulos de Ingeniero aeronáutico. Y en algunos de es
tos países, como Francia, Inglaterra e Italia, en los que
todos los servicios de carácter aerotécnico funcionan uni
dos y dependiendo de un solo organismo director, se ha
avanzado aún más en este sentido, creando el Cuerpo
oficial de Ingenieros aeronáuticos, encargado de las fun
ciones de experimentación, inspección v dirección que al
Estado corresponde, y tiene el deber de ejercer, tanto so
bre la construcción aeronáutica en general como sobre el
entretenimiento y la seguridad en la utilización adecuada
del material.
España, al desarrollar su Aeronáutica en los últimos
años, no obstante contar desde larga fecha con algunos
Ingenieros especializados en Aerotecnia, de tanta noto
riedad y competencia que sus nombres han traspasado
las fronteras, no ha podido sustraerse a la necesidad, cada
vez mavor, de Ingenieros aeronáuticos que han exigido
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sus servicios. y ante el apremio de atenderlos rápidamen
te ha recurrido, corno medida provisional, a enviar a las
Escuelas superiores aerotécnicas de Francia e Inglaterra
algunos de sus técnicos más especializados y prácticos en
los servicios aéreos, para que siguieran en ellos los estu
dios de Ingeniero aeronáutico y obtuvieran el correspon
diente título.
Aí existen hoy hasta una docena de Ingenieros aero
náuticos, con título obtenido en el extranjero, ejerciendo
su misión en los establecimientos oficiales de nuestros ser
vicios aeráuticos militar y naval, que por ser los más des
arrollados debieron en primer término proveer a tal ne
cesidad, aun insuficientemente atendida.
El progreso iniciado recientemente en nuestros servi
cios aeronáuticos de carácter civil con el establecimien
to de varias líneas aéreas de transportes públicos, la crea
ción de aeropuertos nacionales y la aprobación por Vues
tra Majestad de un plan de líneas aéreas comerciales que
en breve se ha de empezar a realizar, unido al desarrollo
y perfeccionamiento adquiridos por nuestras industrias de
construcción aeronáutica, que hoy casi por completo se
bastan a sí mismas y nada necesitan importar, agudizan
el problema y evidencian la conveniencia de atender tam
bién dentro de nuestro propio país a instruir el personal
necesario en esta especialización, creando una Escuela
Superior Aeronáutica destinada a todos los servicios aé
reos, en la que se adquieran los conocimientos y práctica
necesarios al objeto.
Facilita tal propósito el aprovechar lo adelantado ya
en este camino por la aeronáutica militar, que obedecien
do a su especial necesidad tiene aprobada la construcción
en el Aeródromo de Cuatro Vientos de una Escuela de
Ingenieros aeronáuticos y concedido el crédito necesario
para ello ; obrando así se evita que, impulsados por. las
mismas causas, se vean obligadas las aeronáuticas civil
V naval a establecer otros Centros análogos con la con
siguiente dispersión de esfuerzos y de recursos. Y situa
da esa Escuela aerotécnica en las inmediaciones del Cen
tro Aeronáutico Nacional que en la actualidad está me
jor provisto de laboratorios, talleres, unidades aéreas y
cuantos elementos son necesarios para una enseñanza
práctica, y dirigida ésta por nuestros técnicos de mayor
competencia aerotécnica en las materias que hayan de
enseñar, podrá lograrse en breve plazo que la Escuela
proyectada adquiera un prestigio científico muy elevado
que en nada desmerezca del que tienen las mejores del
extranjero, con lo que probablemente acudirán a ella, si
se les autoriza, alumnos de otras naciones, especialmente
de las americanas de nuestra raza, que no cuentan toda
vía con establecimientos semejantes.
En esta misma Escuela Superior Aerotécnica podrán y
deberán también cursarse las materias necesarias para ob
tener el título de Navegante aéreo, especialidad cuyos
servicios se exigen en todas las Empresas aéreas de al
guna importancia y que impone con determinadas con
diciones el Convenio Iberoamericano de Aeronáutica a
que se halla adherida España.
Para dar satisfacción a los fines mencionados, el Presi
dente del Consejo que suscribe tiene el honor de propo
ner a V. M. la aprobación del siguiente proyecto de Real
decreto, que cuenta con la garantía de la propuesta del
Consejo Superior de Aeronáutica y la ap5-obación del
Consejo de Ministros.
San Sebastián, 29 de septiembre die 1528.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Número 1.618.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo i.1" Se crea la Escuela Superior Aerotéc
nica en España para adquirir en ella los conocimientos
teóricos y prácticos de especialización que sean necesa
rios para capacitar en la dirección técnica de todos aque
llos servicios públicos o industriales del Estado o enti
dades particulares que con la construcción y navegación
aeronáutica o inspección de tmaterial tengan relación.
Artículo 2.° En 1.° de enesprrEls 1929 comenzarán los
cursos de especialización que se prevén en este Real de
creto y se detallair en el Reglamento, que se redactará
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha
de esta disposición.
Artículo 3.° Si para el comienzo de los cursos en la
fecha señalada no estuviera terminado el edificio ad hoc,
se habilitará el local necesario, con carácter provisional,
en el aródromo de Cuatro Vientos.
A,rtículo 4." Alternativamente se desarrollarán en la
Escuela Superior Aerotécnica cursos anuales de especia
lización de motores de Aeronáutica, Aerodinámica y cons
trucción de aeronaves, que comprendan la parte teórica
y- la práctica, en tierra y en el aire, y cuyo máximo apro
vechamiento dará derecho, respectivamente, al título de
Especialista en aeromotores o Especialista en aeronaves,
obteniéndose el de Ingeniero aeronáutico mediante la re
unie-n de los dos anteriores.
Anualmente habrá también en la misma Escuela cur
sos de aeronavegación que respondan a la concesión del
título de Navegante aéreo, señalado en el Convenio Ibe
roamericano de Navegación Aérea en la Sección IV de
su anejo E, a los que posean y acrediten los estudios re
queridos en dicho Convenio, aumentados con los proce
dimientos de la navegación radiogoniométrica, con las
condiciones que exige este Real decreto y con todo aque
llo que la técnica de la Aeronavegación vaya aconsejan
do poner en vigor.
Artículo 5.° A fin de redactar el Reglamento por que
se ha de regir en su funcionamiento la nueva Escuela v
su plan de estudios correspondiente, se nombrará por el
Gobierno una Comisión, compuesta por Ingenieros espe
cializados y de relevante y notoria autoridad en Aero
tecnia, cuyo Presidente será de libre elección del Gobier
no y cuyos Vocales procedan de las actividades civil, mi
litar y naval.
Artículo 6.° Los que en la actualidad hayan cursado
los estudios para el título de Ingenien) aeronáutico en al
guna Escuela extranjera, podrán legalizar y nacionalizar
su título o certificado de estudio mediante una revalida
ción ante la Comisión arriba citada, constituida en Tri
bunal, que examinará y clasificará en forma de concur
so de méritos aeronáuticos, tanto a los que presenten el
título de Ingeniero aeronáutico del extranjero corno, por
esta sola vez, a aquellos otros Ingenieros españoles que
se presenten a dicho concurso de revalidación de cono
cimiento y prácticas aeronáuticos y que acrediten con sus
trabajos aerotécnicos continuados y de mrácter notorio
estar dentro de las condiciones que exija el Reglamento)
como capacitados para ostentar el título, constituir el pro
fesorado y desempeñar los cargos que en este orden re
quieran las necesidadeHs presentes.
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Este concurso de revalidación se verificará antes de
comenzar el funcionamiento del primer curso.
El mismio derecho de revalidación lo conservarán los
que actualmente cursen los estudios para el título de In
lubeniero aeronáutico en alguna Escuela extranjera, veri
ficándolo oportunamente ante la Junta de Profesores de
la Escuela que se crea por esta disposición.
Artículo 7.° Los alumnos de la Escuela Superior Ae
rotécnica podrán ser españoles y extranjeros.
Los primeros serán designados mediante concurso ; los
segundos, por los Gobiernos extranjeros, previa invita
cion del Estado español, o a petición propia.
Artículo 8.° Serán condiciones precisas para el in
greso como alumno en los cursos de aeromotores y aero
naves, dentro de la limitación del número de plazas anun
. ciaclas, las que a continuación se insertan:
1.a Disfrutar de róbágtez física, según reconocimiento
(,facultativo.
2•a No hallarse inhabilitado para ejercer cargos pú
blicos ni haber sido expulsado de Cuerpo ni Corporación
alguna, mediante expediente o Tribunal de honor.
3.a Certificación del Registro Central de Penales o
del Consulado del país de origen, para acreditar su bue
na conducta.
4.1 Tener el título de Piloto u Observador de Avia
ción o Aerostación en cualquiera de las ramas Civil Mi
litar, Naval.
5.a Prestar examen en la misma Escuela de las si
guientes materias, cuya posesión actual se acreditará re
solviendb los ejercicios reglamentarios de ingreso : Len
gua española y francesa; Geografía Universal (astronó
mica, física y política); Física general ; Química general;
Dibujo lineal y de lavado; Aritmética ; Algebra ; Geome
tría métrica; Trigonometría rectilín.ek y esférica; Geo
metría descriptiva ; Geometría analítica ; Cálculo diferen
cial e integral; Mecánica racional; Mecánica aplicada a
has máquinas ; 'Mecánica aplicada a las construcciones;
Termodinámica y Electricidad.
Los alumnos extranjeros designadbs oficialmente por
sus Gobiernos estarán dispensados de acreditar estas con
diciones.
Artículo 9.0 Para cubrir las plazas que por convoca
toria se anuncien en la Escuela Superior Aerotécnica para
alumnos que aspiren a obtener el título (de Navegante
aéreo, se exigirá cumplir las cuatro primeras condicio
nes a que se refiere el artículo 8.° y además someterse a
examen de ingreso de las siguientes materias : Física ge
neral; Electrotecnia; Radiotelegrafía ; Trigonometría rec
tilínea y esférica; Astronomía práctica; Movimientos
reales y movimientos aparentes de los cuerpos celestes.
Diferentes aspectos de la bóveda celeste.
Angulo horario, tiempo medio, tiempo verdadero, tiem
po astronómico.
Forma y. dimensiones de la Tierra.
Esferas y mapas celestes.
Métodos para determinar la latitud, la longitud, la ho
ra y el azimut.
Navegación.
Mapas terrestres y cartas marinas ; su lectura.
Brújula: su declinación, inclinación; meridiano mag
nético.
Itinerarios : determinación del ángulo de brújula y sus
correccione,
Compensación de las brújulas (teórica y práctica).
Cálculo y gráficos para hallar el azimut.
Navegación por estiva: cálculo y gráficos para hallar
la velocidad rotativa ; deriva ; tablas de corrección.
Cronómetro : correcciones y comparaciones.
Sextantes : su corrección.
Almanaque náutico.
Determinación del punto con ayuda del azimut y de
la altura de los astros.
Navegación según el arco del círculo máximo.
Reglas y gráficos usados en la navegación.
Artículo io. El concurso para el profesorado se ve
rificará por la primera vez ante el Tribunal a que se hace
referencia en el artículo 5.», con arreglo a las normas que
dictará el Reglamento, teniendo preferencia los poseedo
res del título de Ingeniero aeronáutico y los que presen
ten juntamente con el de Piloto de aeroplano o dirigible,
o de Observador de aeroplano o de Navegante aéreo, el
de Ingeniero Industrial, de Caminos, Militar, Naval, Ar
tillero del Ejército o de la Armada y Cuerpo General de
la misma.
Artículo i 1. Los profesores di2 la Escuela Superior
Aerotécnica serán designados entre los que lo soliciten
-mediante concurso, debiendo cumplir todos los requisitos
exigidos para los alumnos y además demostrar su espe
cialización en la asignatura correspondiente, por obras
escritas o realizadas relativas a ella.
El nombramiento de Director de la Escuela Superior
Aerotécnica será de libre elección del Gobierno, entre los
que reúnan las condiciones fijadas anteriormente.
Artículo 12. Todos los servicios técnicos de carácter
oficial relacionados con las construcciones aeronáuticas, con
la clasificación, inspección y peritaje de las aeronaves y
motores y con los reconocimientos del material aeronáu
tico, excepto en lo relativo a los instrumentos y medios
auxiliares de la navegación, serán desempeñados por In
genieros aeronáuticos.
Las líneas regulares aéreas que según lo establecido en
Ta Sección IV del anejo E del Convenio Iberoamericano de
-Navegación Aérea necesiten de Navegante aéreo en sus
viajes, serán desempeñados por aquellos que hayan obte
nidd el título de tales adquirido en esta Escuela.
Artículo 13. En los primeros proyectos de Presupues
tos que se redacten se incluirán los créditos necesarios para
el funcionamiento do esta Escuela y para el pago por cada
Servicio aeronáutico de las matrículas reglainentarias de
los alumnos que proyecte enviar para satisfacción de sus
necesidades.
Los Profesores que se designen y sean funcionarios del
Estado, continuarán, percibiendo sus sueldos por los Mi
nisterios respectivos.
Artículo 14. Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan o modifiquen las contenidas en el presente
Real decreto.




ElPresidente del Consejo de Ministros,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Indeterminado.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el contrato celebrado entre el Sr. D. Luis Wisenthal y
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Miranda y la Dirección del Observatorio Astronómico de
Marina de San Fernando y por el cual esencialmente se
establece que, además -1e los servicios de profesor de ale
mán de la Academia de Hidrografía, se compromete aquél
a traducir toda la documentación, impresos, etc., que re
lacionado con el Servicio Hidrográfico y redactado en ale
mán se le señale, sin que ello signifique el percibo de ma
yor haber que el que tiene actualmente señalado y figura
en el vigente presupuesto por el desempeño solamente del
primero de los cargos referidos. Asimismo es la Soberana
voluntad de S. M. que, consecuentemente con lo expuesto,
y sin aumento, por lo tanto, de cifra, alguna, el subconcepto
que figura en el capítulo io, artículo i.°, del vigente pre
supuesto, se exprese en el nuevo que se redacte del modo
siguiente : "Un profesor particular y traductor para la cla
se de alemán de la Academia de Hidrografía y traducción
de todo documento y escrito del Servicio Hidrográfico re
dactado en dicho idioma".
De Deal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
4 de octubre de 1,e,28.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cádiz, Intendente General del Ministerio y Director del
Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando.
Clave naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado 1\J4yor, ha tenido a bien disponer que en lo sucesivo
no se emplee la llamada "clave natural" para las comuni
caciones y telegramas oficiales cifrados, más que por aque
llas dependencias a las que no se haya hecho entrega de la
nueva clave naval reservada, pues todas las demás deberán
usar, como queda dicho, esta última clave.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de octubre de 1928.
o
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es





Se dispone que el Condestable mayor, graduado de Ca
pitán de Artillería, D. José Bedoya Pérez cause baja en la
Sección dé Cádiz y alta en la de Ferrol.
3 de octubre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
O
Dada cuenta de la instancia promovida por el primer
Condestable D. Aquilino González Díaz, en solicitud de
que se le exima de cumplir las condiciones de cargo en su
actual empleo, de acuerdo con la Sección del Personal se
desestima por no existir precepto reglamentario que auto
rice su concesión.
3 de octubre de 1928.




Padecido error material en la siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL número 221, página 1.948,
se reproduce debidamente recticada :
Excmo. Sr. : S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los marineros José Blasco Ruso, Isidoro
Gómez Toca y Enrique Blanco Izaguirre, con destino en
esta Corte, se encuentren en Alicante, para embarcar en el
cañonero Canaleja.s-, el día 9--aéríües actual, que quedarán
a las órdenes y para los servicios del Estado Mayor del■
Almirante de la Flota.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de octubre de 1928.
COR•EJO.
Sres. Almirante D. José Rivera y Alvarez de Canero y





Nombra profesores de los Alféreces de Fragata alum
nos embarcados en el crucero 'Riel:luz Victoria Eugenio,
hasta el cha 1.° de septiembre último, a los Tenientes de
Navío D. Andrés Galán y Arrabal y D. Miguel Buiza y
Fernández Palacios, corno consecuencias de las propuestas
formuladas por las comandancias del citado buque en 19
de mayo y 22 de agosto, respectivamente.
3 de octubre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, General jefe de la Sec
ción del Personal e Intendente General del Ministerio.
Nombra profesor de la Escuela de Condestables, insta
lada en el Polígono de Tiro naval "Jáfier", al Alférez de
Navío D. Martín Rubio Hernández, sin perjuicio de su des
tino en el contratorpedero Villaandt, y en relevo del hoy
Teniente de Navío D. Rafael del Viu Gutiérrez, que des
empeñaba igual cometido ; quedando aprobado lo dispues
to acerca del particular por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol.
3 de octubre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal e Intendente General
del Ministerio.
-O
Nombra instructor de los aprendices marineros que cur
san sus estudios en el buque-escuela Golateta al segundo
Contramaestre D. José Iglesias Iglesias, de la dotación del
crucero Méndez Núñez, no debiendo tener efecto el des
embarco de dicho Contramaestre del referido crucero hasta
que hayan finalizado las maniobras de la Flota, en cum
plimiento a lo mandado en la Real orden de 22 de sep
tiembre último (D. O. núm. 212).
3 de octubre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
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mandante General de la Escuadra, Intendente General del
Ministerio y General Jefe de la Sección del Personal.
Dispone sea baja en la Escuela de submarinos, corno
alumno de la misma, el cabo de artillería Juan -Alvarez
García, en vista de las razones expuestas en el escrito del
Director de la Escuela de 16 del actual, cursado por el
Capitán General del Departamento de Cartagena con es
crito número 2.319.
3 de octubre de 1928.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General e Intervención Central de Marina, se ha servido
aprobar el presupuesto presentado por el Dr. Niemeyer,
en esta Corte, para la reparación en sus talleres del aparato
siguiente, ordenando al propio tiempo su ejecución:
Pesetas.
Un reloj de distancias y avisador de impactos,
Zeiss, número 142... 635,0o
A dicho fin se concede también el crédito de su importe
total ascendente a seiscientas treinta. y cinco pesetas (635
pesetas), que, una vez realizada la obra de reparación, se
abonará con cargo al concepto "'Reparaciones", del capí
tulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto ; siendo efec
tuada la instalación y recepción de esta obra por la Ins
pección Central del Tiro Naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafistas.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de
Real orden de 14 de septiembre actual, inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 206, página 1.852, se reproduce de
bidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer se anote en las hojas de servicio del Teniente
de Navío D. Enrique 'de Guzmán y Hernández, y del Al
férez de Navío D. Antonio Capilla Revuelta el haber ob
tenido el título de Ingenieros radiotelegrafistas en la Es
cuela Superior de Electricidad de París.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sefiorec
Material y Pertrechos navales.
Excmo•Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerJo con lo
informado por la Sección del Material, la Intendencia Ge
neral y la Intervención Central, ha tenido a bien conceder,
con cargo al concepto "Otras obras, etc.", del capítulo úni
co, artículo único, del vigente presupuesto extraordinario,
el crédito de dos mil seiscienta,s- ochenta y tres pesetas (pe
setas 2.683) que importan las cartas y libros náuticos, que
por el Depósito Hidrográfico de la Dirección General de
Navegación, se facilitaron a los submarinos y C-2.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, Intendente Ge
neral del Ministerio v Director General de Navegación.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Ferrol, núm. 2.078, de 13 de septiembre próxi
mo pasado, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del torpedista-elec
tricista del Polígono de tiro* " Janer", S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de octu
bre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
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Excmo. Sr. : Vista la certificación del acta correspon
diente a la junta celebrada por la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca el día 20 de septiembre próximo
pasado, en cuyo documento consta que se han efectuado
con resultado satisfactorio las pruebas d'e fuego y recono
cimientos posteriores del cañón de 120 milímetros, núme
ro 1.992 A, con destino al contratorpedero Sánchez Bar
cáiztegui, y en su vista ha sido admitido provisionalmente
para el servicio de la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Artillería,
ha tenido a bien aprobar la admisión del referido cañón
verificada por la citada Comisión Inspectora.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
-I.° de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, General
. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de La
Carraca, Intendente General del Ministerio, General Jefe
de la Seccián del Material, Ordenador General de Pagos




Nombra Ayudante personal del Inspector de Sanidad
-de la Armada D. Guillermo Summers de la Cavada al Co
mandante Médico D. Deógracias Molina Lima, el que ce
sará en el destino de Jefe de Clínica del Hospital Militar
de Marina del Departamento de Ferrol ; debiendo encar
garse interinamente die la que venía desempeñando, el Jefe
de igual empleo D. Sebastián Hernández Martínez, sin
desatender su cometido en la Clínica que hoy tiene a su
cargo.
3 de octubre de 1928.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, Intendente General e






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente regla
mento de unificación de dietas y viáticos, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha. tenido a bien declarar con derecho a dietas la comisión
desempeñada en Ferrol, Bilbao, Vigo y Corufia por el In
tendente General de la Armada D. Pedro Dapena Váz
quez,
. Subintendente D. Manuel González Pifieiro y Co
misario de primera D. Romualdo Casal Cortés durante los
días del 1.° al 24 del mes de septiembre, sin perjuicio de
la detallada comprobación que,en unión de los documentos
que determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna.) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente. _ •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junig de 1924 (D. O. núm. 145),
se ha servido declarar con derecho a las dietas correspon
dientes la comisión del servicio desempeñada por el portero
tercero de este Ministerio D. Antonio Morales Ruiz en Fe
rrol, Bilbao, Vigo y Coruña durante los días del 1." al 24
del corriente, ambos inclusive, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera columna)
del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fis
cal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos




Excmo. Sr. : Como resultado del expediente iniciado para
la adquisición de condecoraciones otórgadas a- personal de
la Marina francesa por Real orden de 7 de agosto último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General, se ha servido conceder un cré
dito de dos mil sesenta pesetas (2.o6o pesetas) para satis
facer el gasto de que se trata, que deberá afectar al con
cepto "Adquisición de condecoraciones navales otorgadas
a personal extranjero", del capítulo 13, artículo 4.°, del
vigente presupuesto, previa la oportuna justificada liqui
dación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de septiembre die 1928.
CORNEJ O.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Su
premo, se dice con esta fecha al Ordenador General de
Pagos del Ministerio de Marina, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha resuelto en 24 del corriente
mes, que doña Manuela Saavedra Sueiras, en concepto de
madre viuda y pobre del segundo Torpedista-electricista de
la Armada D. José Pena Saavedra y como comprendida
en el artículo 20 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, tiene derecho a las tres mesadas y media de
supervivencia que solicita, cuyo importe de 1.023,75 pe
setas, tres veces y media de las 292,50 pesetas que de
sueldo íntegro mensual disfrutaba su mencionado hijo al
fallecer en estado de soltero, se abonará a la interesada,
una sola vez, por la Habilitación de la Maestrnza del Ar
senal del Ferro], que es por donde percibía sus haberes
el causante."
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de serptiembre de 1928.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del
Ferrol.
DEL MINISTERIO 'DE MARINA 1.983. NUM.
222.
ANUNCIO
ACADEMIA DE INGENIEROS Y MAQUINISTAS
DE LA ARMADA. FERROL
Autorizada por Real orden comunicada de fecha 7 del
actual la provisión por medio de concurso entre todo el
personal de la Maestranza de la Armada, de dos- plazas
de operarios de primera clase: una, de herreros de ribe
ra, y otra, de ajustador, cuyos operarios han de desempe
ñar el cometido de ayudantes de profesor en esta Aca
demia, se anuncian por el presente para que, en el plazo
de un mes, a partir de la fecha del DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina en que este anuncio se publique,
puedan solicitarlas todos- aquellos operarios de primera
clase de la Maestrande Jct Armada, que siendo de la
profesión correspondiente, crean reunir las condiciones
necesarias. A tal fin, serán examinados los solicitantes en
la Academia de que se trata ante una Junta formada al
efecto.
Los exámenes versarán sobre generalidades de cultu
ra y trabajos de su profesión teóricos y prácticos, y el
ajustador, además de los anteriores, deberá. poseer cono
cimientos prácticos y teóricos de motores de explosión.
Los sueldos asignados a las plazas mencionadas, son :
además de las tres mil cincuenta pesetas anuales que por
Reglamento le corresponden, 600 pesetas ,anuales corno
asignación de residencia y 720 pesetas, también anuales,
por gratificación como ayudante de profesor, o sean un
total anual de 4.370 pesetas.
A las solicitudes, que serán escritas de puño y letra de
los interesados, se acompañarán las copias certificadas de
sus ,libretas, debiendo dirigirse aquéllas al Excelentísimo
señor Comandante General del Arsenal de este Departa
mento .de Ferrol.
Ferrol, 28 de septiembre de 1928. El Coronel-Direc
tor, Francisco de la Rocha.
==0=-
EDICTOS
Don Guillermo de Arnáiz y d'Almeida, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de la Coruña,'
Hago saber : Que estando justificado el extravío de la
cartilla militar del soldado, licenciado, de Infantería de
Marina José Galán Míguez, por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferro],
se declara nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad quien lo usare indebidamente.
La Coruña, 24 de septiembre de i928. El juez ins
tructor, Guillermo de Arnáiz.
Don Gabriel Rodríguez Acosta, Capitán de Corbeta de
la Armada, Juez instructor del Distrito de Badalona
y de un expediente por pérdida de la cartilla naval del
inscripto del Trozo de Avilés, Segundo Compan Ovies,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Excelen
tísimo señor °Titán General del Departamento de Car
tagena, obrante en dicho expediente, se declara nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso de él, debiendo ser entre
gado a las autoridades.
Lo que se hace público para general conocimiento:
Badalona, 24 de septiembre de 1928.—E1 Juez instruc
tor,. Gabriel Rodríguez.
o
Don Joaquín Azcoytia Valverde, Teniente de Infantería
de Marina: Ayudante de Marina del Distrito de Ga
rrucha y Juez instructor del mismo.
Por el presente hago saber: Que habiendo sido apro
bado por el Exemo, Sr. Capitán General de este Depar
tamento el extravío de la libreta de inscripción marí
tima del inscripto de este Trozo, folio 17 de 1916, Pa
blo Martínez Gallardo y cuya libreta le fué expedida en
esta Ayudantía el 21 de enero de 1921, quedando nula
y sin valor alguno la extraviada, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la hallare y.no hiciere entrega
de ella a las Autoridades.
Garrucha, 25 de septiembre de 1928. El Juez ins
tructor, Joaquín Azcoytía.
Sección no oficial
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución, correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. 1.° del reglamento.
DEBE
Entítulos En metálico
Existencia anterior 1.484.500 9.050,20
Cuotas de socios cobradas en Te
sorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual, correspondientes a
agosto último
Cobrado de los fondos económi
cos y de material, correspon







Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mesactual









DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.. 850.000
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917
y 1927 . 634.500
Total pesetas nominales . 1.494.500
En metálico en poder del Tesorero 112,40






Existencia en 30 de septiembre
Huérfanos con pensión
• • •
Madrid, 30 de septiembre de 1928.
El Tesorero,











IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SE•CCION DE ANUNCIOS
e
1 Unión Naval de Levante, 8. A.
Ea
e OfIc InEl centra les:Ea
MADRID Plaza de las Cortes, e
EConstrucciones navales y de maquinaria ea:- Material ferroviario Astilleros en Valencia y Tarragona «-:«a Talleres da reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
!Diques flotantes en Valenia y Málaga
67'
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11111411 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para .torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.--ICapsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción.--Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartmehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex




SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '1/4 Y 42 CABALLOS
Comatino de gasolina: 220 a 280 gramo&
per eaballo.hera
Grupos electrógenos ELECTRIX1
para alumbrado de fincas,casino;
:- conventos, buques, etc., eta. 11:
Pula LEIMINCLISD 18 DI 3.000 IMRE
y grupos lastatados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espolio!
Laboratmio Velli110 PROY&NZA, 461-TELD. kW S. L : BARCELONA
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Carbonos en Bercektena, napa, carn, Ulliagarcla, CorcoMén, Santander.
1"oloagraarn
eaft»Ai K" C PEVA BEDERAL BE 5. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"






Ciarboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
KIER111 CAIIARIA BE S. A.
